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1 Cherisay, commune de 798,99 ha, apparaît dans les actes des Évêques du Mans en 616,
sous  le  nom  de  « Charisago ».  À  part  une  colline  centrale  correspondant  à
l’implantation du bourg actuel, le relief présente les particularités suivantes :
plateau en pente douce orienté à l’est, pour la moitié nord ;
hauteur plus accentuée au sud ;
une crête de grès armoricain barre le territoire à l’ouest, le séparant de l’antique Oisseau.
Les voiries ont emprunté de tous temps ces hauteurs rocailleuses ;
les hauteurs du Coudray compilent la marne, le sable et les alluvions de haute terrasse ;
les autres sols (Plaine dite « des Boulay ») sont jurassiques: calcaire dit « du saosnois » dans
notre région ; c’est le sol des plaines fertiles du nord-Sarthe.
2 Notons  également  que  les  témoignages  archéologiques  sont  rares  dans  les  terres
nouvellement labourées.
3 En  ce  qui  concerne  la  préhistoire,  des  indices  (matériel  lithique)  permettent  de
supposer l’existence de quelques sites mésolithiques ou néolithiques. Deux sites de l’âge
du Fer (enclos funéraires),  mis en évidence en juin 1992 au cours d’une prospection
aérienne, ont été identifiés à proximité de voies de communication anciennes, utilisées
peut-être dès la protohistoire. Un des sites est localisé dans les 300 m retenus pour le
passage de la future autoroute Calais-Bayonne.
4 Pour l’Antiquité, de nombreux sites ont déjà été localisés et signalés par l’Association
du Complexe Antique d’Oisseau-le-Petit ; trois d’entre eux ont été pris en inventaire par
le Service régional de l’archéologie. La cartographie indique que ces sites sont disposés
le long du cours d’eau principal  et  en bordure d’un axe de communication antique
(trajet Oisseau-Saosnes). Un des sites reconnus est peut-être lié à une activité artisanale
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5 Les  prospections  ont  également  porté  sur  les  abords  du  bourg  médiéval  (indices
toponymiques, aménagements hydrauliques, céramique des XIIe-XIIIe s.) et sur les axes
de  communication,  parfois  utilisés  depuis  la  période  gallo-romaine :  le  chemin  de
Beaumont à Alençon (aménagé depuis l’Antiquité, peut-être à l’emplacement d’un axe
de communication antérieur, utilisé encore au cours du Moyen Âge), le grand chemin
médiéval reliant Le Mans à Alençon par Bourg-le-Roi (des relevés ont été réalisés dans
un secteur affecté par les travaux de remembrement) et recherche d’un axe ouest-est
en relation avec l’agglomération antique de Oisseau-le-Petit.
6 D’autres indices de sites, révélés par des indices toponymiques (le « Pré de la Motte »...)
ou des anomalies cadastrales, devront faire l’objet de prospections complémentaires.
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